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ajavat Crescent'illä. Älkää ko-





Se sopii yhtä hyvin huviajeluun kuin
jokapäiväiseen käyttöön, sillä se on
sekä siro että kevytkulkuinen ja kes-










Sihteerit: A. Lehtonen ja A. Eklund.
Lähettäjä: L. Anttila.
Kuuluttaja: »
Ajanottajat: E. Tilus, Y. Strand, S. Sandels
Maalituomarit: B. Ceder, H. Laakkonen, T. Mikalunas,





kertaistunut. Kuluneen vuoden aikana on kysyntä enem-
män kuin kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen
verraten.
Minkä vuoksi? Sen vuoksi, että yleisö on vakuuttautunut siitä,
että "Nokia"-renkaat ovat todellakin laatu-





i Propagandakilpailujen lähtö tapahtuu Kaivopuiston n. s.
rantakentän päästä sarjottain yhteislähdöllä.
2 Kilpailijani on ilmoittauduttava kilpailupaikalla viimeis-
tään klo 12.80 sihteerille numeron saantia varten. Numero
on kiinnitettävä selän alaosaan.
Kilpailureitti ja matkat ovat seuraavat:
A-sarja matka noin 75 km.
Lähtö klo 13.00 ajaen suoraan Hyrylään ja takaisin Hels.
pit. kirkon —Vantaan —Pitäjämäen—Töölöön lullin—Nor-
densköldinkatua — Eläintarhantietä— Hakaniemen —Kaup-
patorin kautta* Kaivopuistoon.
B- ja C sarja matka noin 50 km.
Lähtö klo 13.10 ajaen Hels. pit. kirkolle —Vantaan—Pitäjä-
mäen—Töölöön tullin —Nordensköldinkadun —Eläintarhan
—Hakaniemen —Kauppatorin kautta Kaivopuistoon.
D-, E- ja F-sarjat matka noin 18 km.
Lähtö sarjottain 10 min. väliajoilla ajaen Kauppatorin—
Sofiankatua — Unionin— Siltasaarenkatua — Hämeentietä —
Vantaalle — Käpylään— Pohjolan — Mäkelänkatua takaisin
Hämeentietä —Siltasaaren—Unioninkatua —Kauppatorille—






D-sarjaan saa ottaa osaa jokainen pyöränomistaja, joka
ei ole aikaisemmin ottanut osaa piirikunnan tai kansalli-
siin polkupyöräkilpailuihin ja tulee hänen pyöränsä olla
varusteltuna avorenkailla ja jarruttavalla vapaarummulla
ja lokasuojilla. Pukuna pyöräilypuku.
E- ja F-sarjoihin saavat ottaa osaa jokainen pyöräilyä
harrastava neitonen ja alle 16 v. pojat ollen pyörät ja
puvut vapaavalintaisia.
Maaliin saavuttua luovuttaa kilpailija numeronsa heti kil
pailujen sihteerille.
Palkintojen jako tapahtuu kilpailupaikalla heti kilpailujen
päätyttyä.
Palkintoja jaetaan: A-sarjassa 3, B-sarjassa 3, C-sarjassa 5,















N:o Nimi ja seura Lähtö- Tulo- I.opull. oi-
aika aika aika 01i d
1. Baul Hellberg Akilles, ehd.
2. H. Munler Porv. Urheilijat
3. A. Julin Akilles ....
4. E. Snellman Porv. Urheilijat
5. E. Tuomisto H. Tarmo
6. K. Sainio Lahd. Pyör..
7. A. Nisunen Hels. Pyör. seura
8. P. Mäkelin P.T., ehd. . . .
106. Th. Porko G.I.F.
B sarja kilpapyöräilijät
9. G. Pousaar Akilles . .
10. N. Biutanen » . .
11. E. Hokka Lahd. Pyör.
12. A. Koivisto » »
13. E. Nyholm K.1.F., ehd.
14. A. Nordström » »
15. Hj. Saarinen » »
16. J. Jura » » . . .
17. P. Lindholm H. Tarmo . . .
18. T. Kokkola H.P..
19. D. Karlsson »
20. B. Mieho P.T. .
21. T. Alhonen » .










raskasta ja kevyttä mallia, joita kum-
piakin ovat kilpapyöräilijät kokeilleet





HELSINKI, Merimiehenkatu 38 —40.





N:o Nimi ja seura Lähtö-aika
22. A. Forsblom Akilles . . . .
23. G. Pousaar » . . . .
24. J. Ollikainen H. Tarmo . . .
Tulo
aika
25. V. Wahlström O. Jymy . . .
26. E. Aaltonen Lahd. Pyör. . . .
27. V. Hautala Ker. Urh. . . . .
28. E. Aro » >>....
29. H. Blompvist K.I.F
30. E. Nyström » . . . .
31. H. Liljeström » ehd. .. .
32. E. Siren Hels. Pyör. seura.
33. T. Carlsson » » »
34. S. Nyström » » »
35. H. Lönnberg » » »
36. U. Lönnberg » » »
37. S. Ståhlberg » » »
38. P. Laaksonen » » »
39. H. Seppälä » » »
40. H. Fredrikson» » »
41. A. Salo » » »
42. S. Ahlblad » » »
43. L. Railio » » »
44. T. Koskinen » » »
45. K. Jäderholm » » »
47. O. Kosanen » » »
46. V. Troup » » »
48. S. Lindberg » » »
49. E. Piirala ikäm. » » ehd
50. G. Meriluoto Pyörä-Toverit .
51. L. Koskenkari »
52. O. Leino »
8
N:o Nimi ja seura Lähtö-[ Tulo- ILopull.l ciio
aika aika aika al id
53. G. Grönroos Pyörä-Toverit
54. T. Saastamoinen »
55. R. Skog » ehd.
56. E. Järvinen » »
104. S. Pihlström » . .
105. A. Sundman Hels. Pyör. seura







Unionink. 30. H:ki. Puh. 28 589
9
Lopull. I Sj;aika a,J a
D sarja retkeilypyöräili jät
N:0 Nimi ja seura Lähtö- Tulo-
siika aika
57. S. Ranta H:ki
58. O. Luoto »
59. T. Vuorimaa »
60. E. Kahila »
61. R. Keinänen »
62. .1. Takamäki »
63. P. Uotila H:linna .
64. G. Peltola Ker. Urh.
65. T. Salo » »
66. K. Backlund K.I.F. .
67. B. Björk »
68. N. Isakson »
69. A. Ostrow »
70. A. Vuori Pyörä-Toverit
E sarja naisille
71. Sirkka Laaja H:ki
72. Anna L. Piirala Hels. Pyör. seura
73. Svea Nybäck Pyörä-Toverit . .
74. Astrid Lindström » . .
75. Erna Sepp »
10
F sarja pojat alle 16 v.





76. A. Heiskanen H:ki . . . .
77. E. Hamberg » . . . .
78. A. Miettinen » . . . .
79. K. Dillström » . . . .
Sija
80. T. Krogeli » . . . .
81. R. Kanon » . . . .
82. E. Tolvanen » ./
83. P. Strax » < . . .
84. K. Nyström » . . . .
85. R. Mannerheimo » . .
86. O. Kuusinen » . . . .
87. O. Jääskeläinen »
88. A. Salokangas » . ." . .
89. E. Niillynen » . . . .
90. O. Nurhonen » . . . .
91. Y. Salomäki » . . . .
92. E. Flo »
93. E. Airanne » . . . .
94. K. Suhonen » . . . .
95. S. Nyholm » . . . .
96. R. Aho » . . . .
97. T. Huttunen » . . . .
98. Emil Peltola Hels. Pyör. seura
99. Erik Peltola » » »
100. S. Nissi » » »
101. Runar Hellberg Akilles
102. T. Frisk Pyörä-Toverit . .
103. Oiva Leino » . . .
109. A. Ojala » . . .
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